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背景・目的: 近年の肥満人口の増加に伴い、非アルコール性脂肪性肝疾患 (noalchi faty 






方法 19"20 年に肝組織が得られ NAFLD と診断された 680 例を対象とした。性別およ
び肝生検時年齢(若年: <55 、高齢:註 5 歳)で 4 群に分け、臨床病理学的特徴、
血清アディポサイトカイン値 (IL-6 、adiponecti 、solube-TNF recpto-2) 、遺伝
子多型 (adiponec tin 、万四A3 、β3-adrengic recpto 、KCNQl 、AP2s ) を比較
検討した。
結果 NAFLD 症例において高齢群 (5 歳以上)の割合は男性 29% 、女性 67 %であり、
女性で、有意に高齢群が多かった (p く 0.1) 。若年男性群では肥満 (74%) の合併が最
も多く、高齢女性群では糖尿病の合併が高頻度 (59 出)で、あった。肝高度線維化(肝
病理所見 fibros stage 3 以上)に関与する因子の多変量解析では、若年男性・高齢
女性において肥満と糖尿病が独立した危険因子であった。アディポサイトカインにつ
いては、 IL-6 値が若年女性で若年男性に比し低値と性差を認めた (p=0.4) 。
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adiponectin 値には男性で若年群と高齢群で差はなく、全男性において adiponectin
値が全女性に比し低値で、あった (p=0.05)o solube-TNF recptor-2 値は性差を
認めなかった。
遺伝子多型の解析では、 ad i) フonecti 遺伝子 (+276 intron2) において糖尿病と関連
のある genotype G/ が若年女性に高頻度で、あった (p=O. 04) 0 PNLA3 (rs738409) 
遺伝子は、 NAFLD の発症・進展に男女共関連をもち、特に女性においては NAFLD の
線維化進行群にリスク genotype G/ 保有者が有意に多かった (p=O.o 1)。
グ3-adrengic recpto 、KCNQj 、AP2 jJ 遺伝子については'性差を認、めなかった。
結語 NAFLD では、男性は 30-40 代の若年に発症が多く、肥満が NAFLD の危険因子である
のに対し、女性では 50 代以降に多く、糖尿病や遺伝的要因が発症・進行に関与する
ことが示唆された。 NAFLD では性・年齢により臨床像が異なることから、これらを
考慮、した治療戦略を立てることが必要である。
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